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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan morfologi dan morfometri organ reproduksi betina sapi aceh yang mengalami repeat
breeding (RB) dengan sapi aceh fertil. Penelitian ini menggunakan tiga organ reproduksi sapi aceh betina RB dan tiga ekor sapi
aceh betina non RB dengan bobot badan antara 150-200 kg dan berumur 3-6 tahun. Kriteria sapi aceh RB dan sapi aceh fertil 
diperoleh dari laporan peternak dan inseminator. Penelitian ini merupakan penelitian observasional terhadap morfologi dan
morfometri ovarium, tuba uterina, cornu corpus, dan cervix uteri, serta vagina, dan vulva. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan
kista ovarium, pembengkakan dan penebalan serta penipisan dinding uterus, dan pembengkakan pada vagina dan vulva yang
disertai warna kemerahan pada sapi aceh RB. Secara morfometri  diameter cornu dexter dan cervix uteri, serta vagina sapi aceh RB
lebih besar dibandingkan sapi aceh fertil (P
